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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Grado de strategia de 
posicionamiento para el programa de maestría Relaciones Publicas e Imagen 
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posicionamiento en el público objetivo de Trujillo.  
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La investigación partió de la formulación de la pregunta ¿Cuál es el grado de 
posicionamiento de la maestría de Relaciones Públicas e Imagen Corporativa de 
la escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo? La metodología de 
estudio fue de tipo no experimental, su naturaleza cuantitativa y su diseño 
descriptivo simple. La población fue de 411 egresados de ciencias de la 
comunicación, con una muestra de 66 alumnos. Como principales resultados de 
la encuesta se describe: Dimensión producto se obtuvo un grado regular de 
aprobación en el servicio de enseñanza. Dimensión plaza los alumnos califican 
con el 62% regular la imagen externa de la maestría y consideran en un 78% el 
prestigio académico y el tiempo. Dimensión precio, los estudiantes están 
conformes con el precio del programa de maestría. Dimensión promoción los 
estudiantes en un 74,2 % conocen del programa de maestría y el 81% indico que 
optaría por estudiar en otra universidad. Se determina que el grado de estrategia 
de posicionamiento del programa de maestría de Relaciones Publicas e Imagen 
Corporativa, es regular, por la falta de una investigación directamente con el 
público objetivo, siendo ellos los que deciden el servicio educativo. 
 







The investigation began with the formulation of the question What is the degree 
of positioning of expertise Public Relations and Corporate Image Graduate 
School of Universidad César Vallejo? The study methodology was non-
experimental, quantitative nature and its simple descriptive design. The 
population was 411 graduates of communication sciences, with a sample of 66 
students. The main results of the survey described: Product Dimension regular 
approval rating was obtained in the teaching service. Dimension square students 
qualify with 62% regulate the external image of the master's and 78% consider 
academic prestige and time. Price dimension, students are satisfied with the price 
of the masters program. Dimension promoting students 74.2% know the master's 
program and 81% said they would choose to study at another university. It is 
determined that the degree of positioning strategy master's program Public 
Relations and Corporate Image, is regular, by the lack of an investigation directly 
to the target audience, be they who decide the educational service. 
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